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情報を得た上で選択をする必要がある（消費者庁, 2014; 公正取引委員会, 2009）。
経済協力開発機構（OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development）
















































































































































表 3 ．レポート作成指導の 4 ステップ
ステップ 1 ： 3 つの部分（主張，本論，結論）を全て書く。
ステップ 2 ： 3 つの部分（主張，本論，結論）を全て書く。
　　　　　　 その上で，本論では，初めに全体像を明らかにして，その後に個々の
説明をする。
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表 4 ．「教養諸学入門」の各回の課題および 4 つの指導段階の関係 表４．「教養諸学入門」の各回の課題および４つの指導段階の関係
 
講義



































８回 化学物質過敏症を病気として大々的に報道すべきか 　４章（後半） 92-103
ステップ４：
３つの部分に反論と反駁を加える








１１回 自然志向は正しいか 　６章 130-149 ステップ４：３つの部分に反論と反駁を加える
１２回 昔は良かったという考えは正しいか 　７章 150-170
ステップ４：
３つの部分に反論と反駁を加える























あると考えている（表 5 参照）。講義の構成として，表 1 に示した， 4 ．と 5 ．の課題で
ある。「 4 ．テキストを読み，配布資料の質問に回答する（メモ書き）時間を与える」
において，質問に回答するために，テキストの重要ポイントを読ませ，理解させた。そ
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図 2 ．第 3 回講義の実際の板書
大学における科学的リテラシー教育
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